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Summary  
The challenge facing the Arab states at the present time, is how to preserve the gains they achieved 
in the sphere of human development and giving it a sustainable, by addressing the deficiencies and 
problems experienced by many of those indicators, and the future development will depend in the 
Arab world on how to tackle the obstacles that face human development in each country 
individually, and therefore the Arab states to exert more effort to achieve reforms in the economic 
sphere through diversification of the structure of the national economy to ensure sustainability in 
the development process and social importance of controlling the phenomenon of the rise in the 
rates of population growth and reform imbalance in the situation of women and paying attention to 
health and the eradication of communicable diseases and in the cultural field need to work on 
building a modern Arab culture and subjective, can be a centre of the development process, that 
occupies the site of this new culture heart engine that revolve around economic development 
processes and human, cultural, scientific, technological and creative, through raising the level of 
investment in human capital, building the knowledge and skill estimated and intensify education 
programmes and training and qualification of the workforce, and encourage spending on research 
and development and interest in the culture of individuals and encourage them to use advanced 
technical knowledge in the sector and ensure the right to education for all and promote freedom in 
the cultural and educational institutions and consolidate the foundations of democratic dialogue, in 
order to raise the efficiency of work and renovation, development and the eradication of illiteracy, 
because of illiteracy is deterrent to development and social progress and stress-year basic education 
for all, expansion and diversity in educational institutions, secondary and tertiary and higher 
education to meet the demands of the labour market and focus on the principle of lifelong education 
and the preparation of the self-learning which helps rights to adapt to the reality where the player 
not only continued, or future, only entrench equality and appreciation to all branches of human 
knowledge and experience, whether pursuant mentally, in practice, organizational, technical, 
productive, educational or aesthetic 
  
 تاﺮﺷﺆﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪ                                                          
                                                                  د.ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا ﻒﻠﺧ حﻼﻓ/  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻛ / ﺔﻧرد /ا ﺮﻤﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟرﺎﺘﺨﻤﻟ  
ﺺﺨﻠﻣ  
ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﮫﺟاﻮﯾ يﺬﻟا يﺪﺤﺘﻟا نأ , ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻤﻀﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻘﻘﺣ ﻲﺘﻟا ﺐﺳﺎﻜﻤﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻮھ
ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺔﻔﺻ ﺎھءﺎﻄﻋإو , لﻼﺧ ﻦﻣﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﻌﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟاو ﺺﻘﻨﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﻨﻣ ،  ﻒﻗﻮﺘﯿﺳو ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ
ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  بﻮﻠﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟاﻣﺠﻟﺎﻌﺔ ﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا داﺮﻔﻧا ﻰﻠﻋ ﺮﻄﻗ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﮫﯿﻠﻋو،
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺪﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا لﺬﺒﺗ نأ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ  نﺎﻤﻀﻟ ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿھ ﻊﯾﻮﻨﺗ
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻا ﺮﺼﻨﻋ وﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ  نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ةﺮھﺎﻇ ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟا ةروﺮﺿ 
حﻼﺻإو ةأﺮﻤﻟا عﺎﺿوأ ﻲﻓ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻞﻠﺨﻟا و ﺔﯾرﺎﺴﻟا ضاﺮﻣﻹا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟاو ﺔﺤﺼﻟا تﻻﺎﺠﻤﺑ مﺎﻤﺘھﻻا وﻲﻓﺎﻘﺜﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ   ةروﺮﺿ
ﻠﻤﻌﻟ ًارﻮﺤﻣ ﻞﻜﺸﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ،ﺔﯿﺗاذو ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻓﺎﻘﺛ ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﺐﻠﻘﻟا ﻊﻗﻮﻣ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا هﺬھ ﻞﺘﺤﺗ نأ ﻰﻠﻋ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿ
ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﮫﻟﻮﺣ روﺪﺗ يﺬﻟا كﺮﺤﻤﻟا ، ﺔﯿﻋاﺪﺑﻹاو  لﻼﺧ ﻦﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر
 ﺞﻣاﺮﺑ ﻒﯿﺜﻜﺗ و ﺔﯾرﺎﮭﻤﻟا و ﺔﯿﻓﺮﻌﻤﻟا ةرﺪﻘﻤﻟا ءﺎﻨﺑ و يﺮﺸﺒﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا يﻮﻘﻠﻟ ﻞﯿھﺄﺘﻟا و ﺐﯾرﺪﺘﻟا و ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
و،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﻊﯿﺠﺸﺗ و ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻌﯿﺠﺸﺗو داﺮﻓﻷا ﺔﻓﺎﻘﺜﺑ مﺎﻤﺘھﻻا و  نﺎﻤﺿ
 ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﺣوﻲﻃاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا راﻮﺤﻟا ﺲﺳأ ﺦﯿﺳﺮﺗو ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﺤﻟا ﺔﻋﺎﺷإ ﻲﻓ ةءﺎﻔﻜﻟا ﻊﻓﺮﻟ ًﺎﻧﺎﻤﺿ،
هﺮﯾﻮﻄﺗو هﺪﯾﺪﺠﺗو ﻞﻤﻌﻟا و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺪﻘﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﺋاﻮﻋ ﻦﻣ ًﺎﻘﺋﺎﻋ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯿﻣﻷا نﻷ ،ﺔﯿﻣﻷا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا و  تاﻮﻨﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا
 ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﻲﻟﺎﻌﻟاو ﻲﻌﻣﺎﺠﻟاو يﻮﻧﺎﺜﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ عﻮﻨﺘﻟاو ﻊﺳﻮﺘﻟاو ﻊﯿﻤﺠﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاوﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮ
 دﺮﺠﻣ ﻻ ًﻼﻋﺎﻓ ﺢﺒﺼﯾ ﺚﯿﺣ ﮫﻌﻗاو ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﺪﻋﺎﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﻲﺗاﺬﻟا ﻢﻠﻌﺘﻠﻟ داﺪﻋﻹاو ةﺎﯿﺤﻟا ىﺪﻣ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا أﺪﺒﻣ ﻰﻠﻋ
 ﻂﻘﻓ ﻞِﺒﻘﺘﺴﻣ وأ ﻊﺑﺎﺗو  ،ﺎﯿﻨﻓ ،ﺎﯿﻤﯿﻈﻨﺗ ،ﺎﯿﻠﻤﻋ ،ﺎﯿﻨھذ ﻼﻤﻋ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺎﮭﺗاﺮﺒﺧو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا عوﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺮﯾﺪﻘﺘﻟاو ةاوﺎﺴﻤﻟا ﺦﯿﺳﺮﺗ
ﺟﺎﺘﻧإﺎﯿﻟﺎﻤﺟ وأ ﺎﯿﻤﯿﻠﻌﺗ ،ﺎﯿ.  
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  ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﺷﺮات 
  
ﯾﻌﻮد اﻟﻤﺄزق اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻰ إﻏﻔﺎل  
واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل
ﯾﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎدﯾﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﻣﺎ ﯾﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات 
،وﻗﺪ أﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ  اﻹھﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺠﻮة ﻋﻤﯿﻘﺔ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﺒﻨﺎء راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻘﺪرة 
ﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ، وﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ اﻟﻤﺆﺷﺮات وواﺳﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼ
  .وﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺑﻌﺎد .  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
  
 دور راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  -:أوﻻ 
ﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي و راس اﻟﻤﺎل ﻟﻔﮭﻢ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، وﻃﺒﯿﻌﺔ ا
" دوﻏﻼس  -ﻛﻮب" اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ، ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﻔﮭﻮم داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺑﺪاﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ وﺗﻨﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج أو ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ . ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺪوال ﺗﻼؤﻣﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ *
وﯾﻌﺒﺮ ھﻨﺎ ﻋﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ، أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ   Lﻋﻨﺼﺮﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج ، اﻷول ھﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ
وﯾﻌﺒﺮ ھﻨﺎ ﻋﻦ  راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي  و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ أو  Kاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﻟﻤﺎل 
ﻷي ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ أو ﺳﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ، ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ  Yrاﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﻤﺮوﻧﺔ   krواﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ  راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي Lrﻋﻨﺼﺮ  راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي 
، واﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ  اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي  اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ
، وﯾﻤﻜﻦ وﺿﻊ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  راس اﻟﻤﺎل أو ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي 
    - :رﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن 
  
  
  
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ راس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺰﯾﺎدة  وﻣﻦ
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ  واﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻨﻮي أو ﻣﻘﺪار اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ رأس 
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ K rﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ وھﻮ اﻟﻤﻘﺪار  ﻣﻀﺮوﺑًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﮭkrاﻟﻤﺎل 
ﻣﻀﺮوﺑًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة Lrاﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﯿﻤﺜﻞ أﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ أو اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ ﻣﻦ   Trر ، أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺪا Lrاﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ وھﻮ اﻟﻤﻘﺪار  
  اﻟﻨﻤﻮذج وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ، و ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ 
و ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﻟﺔ ﺗﺸﺘﺮط ﻟﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺟﻮد ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ، وأن ﺿﻌﻒ 
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻷي ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ أو ﻏﯿﺎب ﻟﺪوره ، ﺳﯿﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ دﺧﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة
وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ   ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ أو اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ  
  
  .ﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ﻓ -:ﺛﺎﻧﯿﺎ 
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت 
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم اﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻘﺖ 
  - :دور  اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﻦ أھﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮراتﻣﻊ اﻟﺘﺒﺪل اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻰ  
                                                
  .ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮض ﻓﻜﺮة داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة*
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  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي - : 1
رﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻋﻠﻰ  
ﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وأھﻤﻠﻮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﺒﺸﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ واﺣﺪ ، ھﻮ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﻟﻤﺎل ، ﻓﮭﻲ ﺗﻔﺘﺮض ﺻﺮاﺣﺔ أو 
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت، أو ان ﻋﺮﺿﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪود أو ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺸﻜﻞ 
آرﺛﺮ "، وﻧﻤﻮذج " دوﻣﺎر –ھﺎرود "ﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،وﻣﻦ اﺷﮭﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج ﻧﻤﻮذج ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓ
وﺗﺮى ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت، ﺑﺄن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ . ،وﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮازن واﻟﻨﻤﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮازن"ﻟﻮﯾﺲ 
ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج ﺳﻮى اﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺿﺨﻢ ،وأن ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ، وان اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ إﯾﺠﺎﺑًﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺴﺎﻗﻄﻲ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , ﻋﺎﺟًﻼ أم أﺟًﻼ
  -:ﺳﯿﻨﻄﻮي ﺿﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﯿﺔ 
  ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻻﻧﺘﻘﺎلﺤﻘﯿﻖ ﺗ-أ
إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺔ  -ب
  .ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ " اﻟﺰراﻋﻲ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ " اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯿﺔ 
  .ﻧﺎﺿﺞ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺤﻘﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻨﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدي  - ت 
  .إن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺳﯿﺆﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺳﯿﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات -ث  
  
  . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد  - 2
ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ وﺗﻮﺻﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت اﺗﺠﮭﺖ ﻧﻤﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
" أﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ، وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ ﺑﻌﺪ أﻻﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أﺟﺮاھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
واﻛﺘﺸﻒ ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺸﮭﺎ دور اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ " ﺛﯿﻮدور ﺷﻮﻟﺘﺰ
اﻟﺬي ﺗﻢ إھﻤﺎﻟﮫ  T rﻓﻲ ﻧﻤﻮذﺟﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس أﺛﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ"  ﺷﻮﻟﺘﺰﺛﯿﻮدور " اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج ، ورﻛﺰ 
ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ أو اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج 
  ھﻮ اﻟﺬي  وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ، و ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،وھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻤﺪى ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﯾﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل 
ﺑﺪور اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ  دﻓﻌﺖ اﻟﻰ اﻻھﺘﻤﺎم"  ور ﺷﻮﻟﺘﺰﺛﯿﻮد" اﻟﺒﺸﺮي، أن ھﺬه اﻟﻮﻣﻀﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﮫ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوره ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺨﻮض  -وﻗﺪ ﻣﮭﺪ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي و ﻣﺎ ﺗﺒﻌﺘﮫ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺎت وﺗﻌﺪﯾﻼت أﺧﺮى . اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻟﯿﺲ اﻟﻌﻜﺲ
   - :،و ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد آﻻﺗﯿﺔ   اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد -ﺎ ھﻨﺎﻓﯿﮭ
ﯾﮭﺘﻢ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ  ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻌﻨﺼѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ اﻻﻧﺘѧﺎج، و ﺑﻜﯿﻔﯿѧﺔ إﻋѧﺪاد اﻟﺒﺸѧﺮ ﻷداء  -أ
  .وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻟﮭﻢ دوال اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﺎء رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﺒﺸѧﺮي ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻹﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ إﻋѧﺪاد اﻟﺒﺸѧﺮ ﻷداء ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭѧﻮم ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨѧ  -ب
و , ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘѧﮫ ﺣﺘѧﻰ ﺑﻠﻮﻏѧﮫ ﺳѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪﻧﯿًﺎ وﻋﻘﻠﯿًﺎ وﻣﮭﺎرﯾًﺎ،
  ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﻟﮫ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﻟѧﺪه ھѧﺬا اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ، وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﯾﺤﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى ﺟѧﺪواه ﯾﻘﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺪﻻ -ت
اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻌﺎﺋѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺸѧﺮي وﻣﻌѧﺪل ﺗﻜﻠﻔѧﺔ  ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺑﻨѧﺎء رأس اﻟﻤѧﺎل 
 .اﻟﺒﺸﺮي
  -:ﯾﻄﺎﻟﺐ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻮارد -ث
  .م أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﺨﺪا 
 .ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وزﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
 .ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﺪرات وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﺧﯿﺎرات اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  
 4
 
 .اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﻧﻈﯿﻔﺔ وأﻣﻨﮫ  
, ﺠѧѧﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟﻌﻤѧﻞ وﻓѧѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺟﻮاﻧѧѧﺐ اﻟﺤﯿѧﺎة ﻋﻤﻮﻣѧѧﺎ ًﺗﻤﻜѧﯿﻦ اﻟﻤѧﺮ أه ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺸѧﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣ  
  .            وﺗﻀﯿﯿﻖ ﻓﺠﻮات اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث
ﻛﻤѧﺎ ( ﺳѧﻨﺔ   46 -51)ﺣﺴﺐ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻷﻓﺮاد ﻓѧﻲ ﺳѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮارد  -ح
  . واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ذات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹدارة  ﺗﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎھﺮة واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ
  
  -: اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻇﮭﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  -3  
ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم ﺣﺼﻠﺖ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ ھѧﻮ ﻣﻔﮭѧﻮم 
  -:و ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ آﻻﺗﯿﺔ  . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
ھﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﯾﮭﺪف إﻟѧﻰ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ ﻓѧﺮص ﺣﯿﺎﺗﯿѧﮫ أﻓﻀѧﻞ ﻟﻠﻨѧﺎس ﺑﺘﺄﻛﯿѧﺪه ﻋﻠѧﻰ ﺛѧﻼث أھѧﺪاف رﺋﯿﺴѧﯿﺔ  ﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻹأن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ -أ
  (.ﺣﯿﺎة أﻃﻮل وأﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ ،ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة،إﺗﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )ھﻲ
ﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ وﺣﺮﯾѧﺔ أﻻ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎخ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  -ب
  .اﻹﺑﺪاع واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل، واﻻﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
إﻟѧﻰ ﺗﻌﻤﯿѧﻖ اﻟﻘﻨﺎﻋѧﺔ ﻟѧﺪى ﺻѧﻨﺎع اﻟﻘѧﺮار ﺣѧﻮل وﺟѧﻮب اﻟﺘﻔﺮﯾѧﻖ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻛﻤﺸѧﺮوع  اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔﺗﮭѧﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ -ت
  .اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻌﮫﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي دون 
، ﻋﻠѧﻰ أن  0991ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم  اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ رﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وﻣﻨѧﺬ إﺻѧﺪاره ﻟﺘﻘﺮﯾѧﺮه اﻷول ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ -ث
وھѧﺬه اﻟﺨﯿѧﺎرات ﻻ ﻧﮭﺎﺋﯿѧﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭѧﺎ ﻏﯿѧﺮ أﻧﮭѧﺎ ,ھѧﻮ ﺗﻮﺳѧﯿﻊ ﺧﯿѧﺎرات اﻟﻨѧﺎس  اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ اﻟﮭﺪف اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
ﻤﺤﺪدات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣѧﺎ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﻜѧﻮن ﻣﺘﺎﺣѧًﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﺑ
   -:ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎرف ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ، وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﺑﻌﺎد آﻻﺗﯿﺔ 
،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘѧѧѧﺎح ﻟﮭѧѧѧﻢ اﻟﻔѧѧѧﺮص اﻹﻧﺴѧѧѧﺎﻧﯿﺔأن اﻟﺨﯿѧѧѧﺎرات اﻹﻧﺴѧѧѧﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻌѧѧѧﺰز ﺣﯿﻨﻤѧѧѧﺎ ﯾﻜﺘﺴѧѧѧﺐ اﻟﻨѧѧѧﺎس اﻟﻘѧѧѧﺪرات  
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺴﻌﻰ أﯾﻀﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘѧﻮازن اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ , ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻘﺪرات واﻟﻔﺮص ﻓﻘﻂ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﻻ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻﺳ
 .ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺎﺷﻲ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻻﺗﺴﺎق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ, ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
 .ﻤﯿﺔﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﯿﺲ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ھﺪﻓًﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻞ اﻧﮫ ﻣﺠﺮد وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨ 
ﺑﺘﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺎرات إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﺿﻤﻨًﺎ إﻟﻰ اﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺆﺛﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﯾﮭﺪف ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  
وﺗﻨﻔﯿѧﺬ اﻟﻘѧﺮارات , ﻓﯿﺠѧﺐ أن ﯾﺸѧﺎرﻛﻮا ﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻋﻤﻠﯿѧﺎت ﺻѧﻨﻊ اﻟﻘѧﺮار , اﻟﻘѧﺮارات واﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺸѧﻜﻞ ﺣﯿѧﺎﺗﮭﻢ 
 .ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎوﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورﯾًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ 
ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺮﻛﺐ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧѧﺎت واﻟﻤﻀѧﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﺪاﺧﻞ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  
ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎج، واﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ : وﺗﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﻣѧﻊ ﺟﻤﻠѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ واﻟﻤѧﺪﺧﻼت واﻟﺴѧﯿﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺔ وأھﻤﮭѧﺎ 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﻲ ﺑѧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺷѧﺮاﺋﺤﮫ، ﻣﺼѧﺎدر اﻟﺴѧﻠﻄﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺠﺎﻻﺗѧﮫ، ﻋﻼﻗѧﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ ا 
واﻟﺜﺮوة وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ، اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟѧﺪﯾﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼѧﺎدي، اﻟﻘѧﯿﻢ اﻟﺤѧﺎﻓﺰة ﻟﻠﻌﻤѧﻞ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
 .واﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ 
 -:ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔأن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ   
ﻢ ﺑﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ﻗѧѧﺪرات اﻹﻧﺴѧѧﺎن وﻃﺎﻗﺎﺗѧѧﮫ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ،اﻟﻌﻘﻠﯿѧѧﺔ واﻟﻨﻔﺴѧѧﯿﺔ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﮭﺎرﯾѧѧﺔ و اﻟﺮوﺣﯿѧѧﺔ،ﻓﻲ ﯾﮭѧѧﺘ -:اﻷول
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﯿﺎة
،ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘﺄﻛﯿѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﺮورة اﻟﻨﺠѧﺎح ﻓѧﻲ  اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ  -:اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﻟѧﺪ اﻟﺜѧﺮوة واﻹﻧﺘѧﺎج ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻘѧﺪرات اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد واﻟﻤѧﺪﺧﻼت واﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ا 
  .واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ و اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
 :-و ﻣﻔﮭﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺪرة  - 4
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻓﺤﺴﺐ ، ﺑﻞ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﮫ ﻟﯿﺲ أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮًﻻ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔأن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺪرة 
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾﺔ،ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻧﺴﺎن ھﺪف ﻧﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎر رأس اﻟﻤﺎل ھﺪﻓًﺎ ﻟﻨﻤﻮ 
ھﻮ زﯾﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻟﯿﻌﯿﺸﻮا  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻓﮭﺪف اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺴﺐ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺪرة . اﻹﻧﺴﺎن
ة اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺎروﻧﮭﺎ وﯾﻘﺪروﻧﮭﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن دور اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف اﻟﺤﯿﺎ
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺟﺰءًا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﺶ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺮﯾﺔ 
ﻟﻰ ﻇﮭﻮر ﻓﻮارق ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻗﺪ أدى ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﻨﻤﻮي إ.وﺗﺤﻘﯿﻘًﺎ ﻟﻠﺬات
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ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ 
أﺧﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن 
أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻠﯿﺔ . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠ
أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺰز  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﯾﺮى ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻘﺪرة . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺂﻛﻞ اﻟﻤﻘﺪرة 
ﻜﻮﻧﮫ ذو ﻋﻮاﺋﺪ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﺑﻌﻀﮭﺎ ، ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻋﺒﺌًﺎ، ھﻮ ﺟﺰٌء ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟاﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﻘﺪرة 
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺠﺎح اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ھﻮ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ . اﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺒﺸﺮ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺣﯿﺎة أﻃﻮل وأﻛﺜﺮ ﺣﺮﯾًﺔ واﻣﺘﻼًء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﻘﺪرة اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻰ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻘﺪرة وﯾﻌﻨﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤ.وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ إذا  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ھﻨﺎ أﯾﻀﺎ اﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  .ﺑﻘﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرات اﻹﻧﺴﺎن دون اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﯾﺠﺎد اﻟﻔﺮص اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺪ ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﮭﺎدات إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع . ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرات ﺑﺸﻜٍﻞ ﻓﻌﺎل
وﻟﻜﻨﮫ أﯾﻀًﺎ اﻷﻣﺮ . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ . ﺗﻨﻤﻮي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
إذ أن ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪرة . ﻛﻤﻔﮭﻮم ﯾﺘﺠﺎوز رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻘﺪرة اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ وﺷﻤﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤ
ﺑﺄﺳﺮه اﻟﺬي  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﯿﺲ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ، ﺑﻞ ﯾﺄﺗﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
د واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ھﺪﻓًﺎ ووﺳﯿﻠﺔ، واﻟﺬي ﯾﻀﻌﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻻﻗﺘﺼﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺪرة 
وﯾﺒﻘﻰ أن اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻻ ﯾﺘﺤﻮﻻن .أي ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﮭﻨﺎك . ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ وداﺋﻤًﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﯾﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮﺗﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺸﻲ ﻋﺎٍل ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻋﻤﺎر اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺘﻮى 
أو ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻠﺪان أﺧﺮى أﻗﻞ دﺧًﻼ ﻣﻨﮭﺎ، ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ 
ﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮزع ﺑﮭﺎ اﻟﺪﺧﻞ أن زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء، وأن اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ا
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎن، واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ، 
  .ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻌﺪ أن أھﻤﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ 
  -:اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻘﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻠﺪول  -:ﺛﺎﻟﺜﺎ 
واﺟﮭﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،و ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪاﺛﺔ 
ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ، ﻓﺄن اﻟﻤﻨﺎھﺞ واﻟﺨﯿﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﺬا اﻷﻣﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ ﻧﻤﺎذج  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﮭﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪوة أو ﺿﻌﯿﻔﺔ ،ﻓﺪﻓﻌﮭﺎ ھ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ 
إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻘﻂ ، وﺗﻔﺘﺮض أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ، ﻟﻌﺮﺿﮫ ﻏﯿﺮ 
ﺒﯿﺮ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،و ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﺳﻮى اﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺿﺨﻢ  ﻣﺤﺪود أو ﻛ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، وﻗﺪ ﺗﻢ ھﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺮﯾﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ،و أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬا ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻ
اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻞ اﻧﮫ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﮭﺎ ذات ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻮردي ، ﻵن اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر 
ﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ھﻮ اﻟﻤﻮرد اﻟﻨﻔﻄﻲ ، اﻟﺬي ﯾﺠﺮي ﺗﺴﻮﯾﻘﮫ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﺋﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼ
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺳﯿﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ  ﻣﻘﺪار 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ  ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﮫ أو ﺗﺼﺪره ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،
  -:اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮاﺳﻤﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ آﻻﺗﯿﺔ 
اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ  - 1
  .  ﻔﺰﯾﻮن وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮانواﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺈﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء و اﻻﺗﺼﺎﻻت و اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻠ
رﻛﺰت  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ، ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻣﯿﺴﺮة ، أو  - 2
أراﺿﻲ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎرات رﻣﺰﯾﺔ ، و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻮﻗﻮد واﻟﻤﯿﺎه ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ  و اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ 
ھﺬه اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﻌﺎر وﻛﺮﺳﺖ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻓﺮض ﺳﻘﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ، ﻛﻞ
  .اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
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أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ - 3
اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺋﻦ وﻣﻌﺪات ووﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻤﺮة،ﻗﺪ أدى اﻟﻰ إھﻤﺎل 
  .اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔإھﻤﺎل 
 أن وﻓﺮة اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ دﻓﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ  اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة ﻟﺘﺮﺷﯿﺪ اﻟﺘﺼﺮف-4 
اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ،و ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺴﮭﻞ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ 
اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻄﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة 
ﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻ
وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻐﯿﺎب دور ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮ ذﻟﻚ اﻟﺨﯿﺎر ﻋﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ،ﻓﺎﺿﻄﺮت ﺗﻠﻚ . اﻹﻧﺘﺎج 
ﺑﺘﺸﻐﯿﻠﮫ وﺗﺤﺪﯾﺜﮫ، " اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وأﻧﺘﮭﺎءااﻟﺪول اﻟﻰ 
و ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﺳﻮى ﻣﺠﺎل ﺿﯿﻖ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ  ﻛﻔﺎءة 
  .اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﺪودةﺗﺸﻐﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮادر ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ، وآﻓﺎق ﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ،ﻛﺒﺪﯾﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻮض ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺼﯿﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺳﺎھﻢ ﺗﺒﻨﻲ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ - 5
اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻷﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪى زﻣﻨﻲ أﻃﻮل وھﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ، اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ وﺗﻮﺟﮫ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔﯿﺔ اﻟﻈﺎھﺮة واﻟﻤﻘﻨﻌﺔ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠ
  . أو ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ   اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻ اﻷﻧﺸﻄﺔأن إھﻤﺎل اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺪ أدى اﻟﻰ ﺗﻤﺮﻛﺰ  - 6
  .  اﻹﻗﻠﯿﻤﻲواﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ، وأدى ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت 
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻋﺪم ﻇﮭﻮر ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  - 7
  .ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ وأﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق أﺿﻌﻒ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،أن ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﻂ ا- 8
  .ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ھﻲ 
واﻧﺨﻔﺎض  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔأن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﻤﯿﺰت ﺑﻀﻌﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  - 9
ﻣﻘﺎرﻧﺔ (  D&R) ﻌﺪﻻت اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، اﻟﺘﺪرﯾﺐ ،و اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎدي،و أدى ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ دور اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﻇﮭﻮر ﻧﻘﺺ ﺣﺎد 
ﺔ اﻟﻰ ﺿﯿﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ، ،وأدى ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾ 
ووﺻﻮﻟﮫ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ ، ﻓﺘﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول 
وﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد .اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت  ،و ﺑﺪا ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺪول  ﯾﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ 
ﻣﺢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر ، و اﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺑﺪأت ﻣﻼ
اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﺧﻼل ﻋﻘﺪ 
ﻟﺪول اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم، وأدت ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ ا
اﻟﻜﻮﯾﺖ ، اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ، ﻗﻄﺮ ، )ﻓﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ  0002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ( اﻹﻣﺎرات
   اﻷﺗﻲاﻟﺠﺪول و ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ  0991ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
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أن ھﺬا اﻟﺘﺪھﻮر ﯾﻌﻮد ﻗﺴﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮫ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ  راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
  .وﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ دور ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  . ﻛﻔﺎءة راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي  - 1
) ﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻧﻤﻮا اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﺘﺮةﺷﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ا
، وﻛﺎن ( 0991-5891) ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة%(7.0) أﻋﻘﺒﮫ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﺨﻢ وﺻﻞ ﺑﮫ اﻟﻰ%( 9)ﺣﻮاﻟﻲ (0891-5791
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ھﻮ ﺣﺎﻟﺔ ھﺒﻮط ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺎﺗﺠﺎه رﻛﻮدي ﻃﻮﯾﻞ اﻷﻣﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ اﻻﺗﺠﺎه 
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي .اﻟﻌﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘﻠﺒﺎت دورﯾﺔ ﺣﺎدة ، ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
ﯾﻔﺴﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﯿﻌﻮد اﻟﻰ ﺗﺬﺑﺬب اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ، اﻟﺬي ﺷﮭﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ 
- 5791) واﻗﺘﺮن ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻨﺼﺮم
ﻓﺸﮭﺪت ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ( 5891-0891) ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﻛﻢ راس اﻟﻤﺎل ،أﻣﺎ اﻟﻔﺘﺮة( 0891
ﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﻏﯿﺮ أن ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘ
واﻟﺨﻼﺻﺔ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺤﺴﺐ ، و أﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل أو ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة راس اﻟﻤﺎل ، 
اس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻤﯿﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮫ اﺧﺬ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﺿﻌﻒ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ر
ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻏﯿﺎب اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ رأس 
اﻟﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻮﻗﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺧﯿﺮ ، اﻟﺬي ﺗﺘﻤﯿﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ﺑﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﺮﯾﻊ و اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ، وﻗﺪ أدى ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﻋﻨﺼﺮ راس اﻟﻤﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﻟﻌﺎﺋﺪ 
اﻟﻤﺎدي ،ﻛﻤﺎ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﺪھﻮر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻧﺨﻔﺎض اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ  وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ ﻓﻲ س اﻟﻤﺎل ﻋﻨﺼﺮ رأﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ دﺧﻮل اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل و اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، وﯾﺮﺗﺒﻂ ھﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ، 
رة ﻣﻨﺘﺠﺔ ،وأن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻚ ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺼﻮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ أو اﺳﺘﻨﻔﺎدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﯾﻌﻮد اﻟﻰ أن اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻢ ﺗﻮاﻛﺒﮭﺎ زﯾﺎدة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ ، ﻛﻤﺎ أن اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻛﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات 
  .اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻟﻢ ﯾﺼﺤﺒﮫ اھﺘﻤﺎم ﻣﻮاز ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ وراس اﻟﻤﺎل
  -:ﻛﻔﺎءة راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي  - 2
ﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﯾﺸﻜﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺮد وﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة ﻋﻨﺼﺮ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ﻗﯿﻮدا ﺧﻄ
ﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ( 9991/89ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ )اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ 
ﻗّﺴﻤﻨﺎ وإذا .ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻘﻞ،ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ واﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻲ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺠﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﻗﻮة 
ﻓﺎﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺴﻊ . اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﻣﺆﺷﺮات أوﺿﺢ ﻋﻠﻲ ﺗﺪﻧﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻨﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ . ﺗﺘﻌﺪى ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪي اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ - اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻲ -اﻷﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
إﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺪس ﺑﻠﺪي اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ، وﻓﻲ ( ﺗﻮﻧﺲ وﺳﻮرﯾﺎ وﻣﺼﺮ)اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺜﺮاء اﻟﻨﻔﻄﻲ 
 ﻰإﻟ( ن، وﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎاﻷردن، واﻟﺴﻮدان، واﻟﺼﻮﻣﺎل، واﻟﻤﻐﺮب، واﻟﯿﻤﻦ، وﺟﯿﺒﻮﺗﻲ، وﻟﺒﻨﺎ)اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻓﻘﺮ ﻧﻔﻄﯿﺎ 
وﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮ رﯾﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﯿﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺪى أﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎ .أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟُﻌﺸﺮ
ﺔ ﻟﻸداء ﯾﺸﻜﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴوﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ 
اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺰى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ اﻟﻰ زﯾﺎدة راس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
زﯾﺎدة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﺪى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى 
  .ﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﯾﻤﻜﻦ ﻃﺮح ﻣﻌﺪل ﻧ
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  2002ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (1) ﺟﺪول
 اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪول
 96.1 11.3 8.4 اﻷردن
 57.4- 56.6 9.1 اﻹﻣﺎرات
 61.3 40.2 2.5 اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
 56.0 52.1 9.1 ﺗﻮﻧﺲ
 46.1 64.2 1.4 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 76.0- 71.3 5.2 ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ
 47.1- 48.2 1.1 اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 52.3 57.2 6 اﻟﺴﻮدان
 2.3  1 2.4 ﺳﻮرﯾﺎ
 75.0 31.1 7.1 ﻋﻤﺎن
 69.3 43.3 3.7 ﻗﻄﺮ
 47.3- 43.3 -4.0 اﻟﻜﻮﯾﺖ
 28.0 81.1 2 ﻟﺒﻨﺎن
 67.0- 62.3 5.2 ﻟﯿﺒﯿﺎ
 22.1 80.2 3.3 ﻣﺼﺮ
 45.1 66.1 2.3 اﻟﻤﻐﺮب
 82.0 20.3 3.3 ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ    
 65.0 43.3 9.3 اﻟﯿﻤﻦ
   4002، أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ،  4002ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ وآﺧﺮون ، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم : اﻟﻤﺼﺪر 
ﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎﺋﺘﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و 
  -:اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ 
  
  - :ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻹﻋﺎﻟﺔ -أ
ﺨﺼﻮﺑﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، أدى اﻟﻰ زﯾﺎدة ارﺗﻔﺎع واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ( 0002 -0891) ﺷﮭﺪت اﻟﻔﺘﺮة
 0891ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 57)ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ، ﺣﯿﺚ زاد اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ (  ﺳﻨﺔ41- 0)أﻋﺪاد ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ
وھﻢ اﻟﺴﻜﺎن ( ﺳﻨﺔ46- 51)، أﻣﺎ اﻟﺰﯾﺎدة اﻷھﻢ ﻓﺠﺎءت ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  0002ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 901)اﻟﻰ
 0002ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 761)اﻟﻰ 0891ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 321)ﺣﯿﺚ زادت  ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻨﺸﻄﯿﻦ أﻗﺘﺼﺎدﯾًﺎ ،
أن ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ أدى اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار أﺗﺴﺎع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﮭﺮم اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ، وأﺗﺴﺎع أﻋﺒﺎء اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ .
واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ %(  9.2)اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺎرق اﻟﻀﺌﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ
، ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ %( 2.0)أي ﺑﻔﺎرق ﺿﺌﯿﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز %(  1.3)اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ 
  % 27ﺣﻮاﻟﻲ 0002أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻔﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
  
   - : ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ -ب
ﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎت او ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟ
أن وﺿﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، ﯾﺸﻜﻞ .ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب  وﺑﻤﺎ ان ﻣﻌﻈﻢ.ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﻠﻖ، وذﻟﻚ ﻻن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ھﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻤﻮﻣﺎ ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺰداد ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪر ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮھﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻨﺤﻮ 
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ %  4.2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  2002-5991ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة % 4.3
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ % 5.2ل ﻧﻤﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ وﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دول ﻣﺠﻠﺲ % 41،ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 
واﻧﺘﺸﺮت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ .اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ 
 01
 
ﻛﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺎث ، وﺗﺼﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺑﻨﺴﺒﺔ أ
 74وﯾﺸﯿﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺪر ﻋﺪدھﻢ ﺑﺤﻮاﻟﻲ . اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ وﺳﺎھﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت ا. 0102ﻣﻠﯿﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
، وﺗﺤﻮﻟﺖ أرﻗﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ أرﻗﺎم أﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أواﺳﻂ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻋﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت 
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ 
،  2002- 5991ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة % 5.2ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، اذ ﺑﻠﻎ 
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ، ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ % 4.3وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﻮاﻛﺐ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 
وﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻷﺟﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ اﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ .ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة . دﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻔﻘﺮ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ 
ﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺻﻮب اﻻرﺗﻔﺎع ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜ
وﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ، واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﺸﻄﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﯿﻦ .
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوﻓﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮارد واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ 
وﯾﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ . ﺼﺎداﺗﮭﺎ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻻﻗﺘ
ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻃﻞ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺎدرون ﻋﻠﯿﮫ وﻻ  51ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ، أي ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺣﻮاﻟﻲ % 51
، وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪول  وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ھﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﯾﺠﺪوﻧﮫ 
ﻓﻲ % 1.13ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ .اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء 
  .ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ % 1.1ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و 
  
ت ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻏﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﯿﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻓﻨﺠﺪ ﺑﺄن ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﺗﺘﻔﺎو
وﺗﺼﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ ﺿﻌﻒ .ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب واﻹﻧﺎث وذوي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ 
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ . اﻷﺧﺮىﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
ﻋﺎﻣﺎ، ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻲ ﻋﺮض ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮة ، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ( 42-51) ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ .ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ 
. ﻓﻲ اﻷردن وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﯿﻤﻦ  06و  04ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق ، وﯾﺘﺮاوح اﻟﻤﻌﺪل ﺑﯿﻦ % 09
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ، وﺟﻠﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة وزادت  92-51وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺸﺪة ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ، وارﺗﻔﻌﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ  9991ﻓﻲ ﻋﺎم % 5.58إﻟﻰ  1891ﻓﻲ ﻋﺎم % 75ﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺒ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب آﺧﺬة .اﻹﻧﺎث اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ذاﺗﮭﺎ 
ﯿﺠﻲ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠ
وﻻن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن % 56ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ و% 57ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ وﻗﻄﺮ ، وﻧﺤﻮ%  08اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪم 
ة اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﻂء اﻟﻨﻤﻮ وﺿﻌﻒ ﻗﺪر
وﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻣﺘﻼك ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻤﮭﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
  ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،" وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎاﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ "اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﻨﻔﺮد ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﯾﻌﺎدل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ % 51وﯾﻘﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
 اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﺴﻮد اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﺑﻌﺎدا ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ . ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻌﻄﻞ 21
ﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻄﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺿﻌﻒ، وﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣ
وﯾﺰﯾﺪ اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻠﺔ أن ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮي، ﺑﺎﻟﻎ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮي . اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﻻ . ﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻔﺎﻗﻢ ﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوةاﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺑﺪاﯾﺔ وﺑﻀﻌﻒ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﯾ
وﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﯾﺨﻔﻲ أن ھﺬه اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﺗﻨﺬر ﺑﻌﻮاﻗﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺧﯿﻤﺔ
ﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﻮرة أﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﺧﺎﺻﺔ إذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻷ
 0102وإذا اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم . اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻨﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﻈﮭﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻟﻈﺎھﺮة ﻣﺮﻛﺒﺔ ھﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻘﺪرات . ﻣﻠﯿﻮﻧﺎ 52إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ 
    .ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
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  ()%(2002 - 5991)ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ( 2)ﺟﺪول 
 اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ 
اﻟﺴﻨﻮي  ﻟﻠﻘﻮة 
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 3.51 9.5 اﻷردن
 3.2 9.3 اﻹﻣﺎرات
 1.3 6.3 اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
 9.41 5.2 ﺗﻮﻧﺲ
 3.72 8.3 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 .... 4.3 ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ
 6.4 3.6 اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 71 8.2 اﻟﺴﻮدان
 7.11 5.4 ﺳﻮرﯾﺎ
 52 5.3 اﻟﺼﻮﻣﺎل
 02 6.3 اﻟﻌﺮاق
 2.71 7.7 ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 3.13 .... ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 3.2 3.2 ﻗﻄﺮ
 1.1 8.3 اﻟﻜﻮﯾﺖ
 4.8 3.3 ﻟﺒﻨﺎن
 7.11 4.3 ﻟﯿﺒﯿﺎ
 2.9 3.2 ﻣﺼﺮ
 6.11 5.2 اﻟﻤﻐﺮب
 9.82 1.3 ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
 5.11 4.4 اﻟﯿﻤﻦ
  . 4002، اﻟﻘﺎھﺮة ، ( 01)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، إﺣﺼﺎءات اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻤﺠﻠﺪ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
   -:ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ -ج
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ اﻧﮫ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﮭﺮم اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻠﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر واﺣﺪ 
( %3.12)ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎدل ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻠﮭﻢ دوﻻرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﺑﻨﺤﻮ ( 6)ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ( 538.06)، وﺗﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ  2002ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ %( 2.26)دوﻻر ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﺑﻨﺤﻮ ( 5.6- 2)اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮاوح دﺧﻠﮭﻢ ﺑﯿﻦ 
، وﺗﻘﻊ ﻋﺸﺮ دول  2002ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 592)ﺒﺎﻟﻎ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟ( 5.381)
دوﻻر ﻓﻲ اﻟﯿﻮم وھﻲ ﻋﻠﻰ ( 5.6)اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﻨﺤﻮ  2002ﻋﺮﺑﯿﺔ دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻨﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﻟﯿﻤﻦ ، وﯾﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺟﯿﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﯾﺎ و
، 2002ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 523.642)وﺗﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ %( 5.38)ﺳﻜﺎﻧﮫ ﻧﺤﻮ 
دوﻻر ﻓﻲ ( 5.6)وﯾﺘﺮاوح  ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﺑﯿﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،و 
%( 25)و ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، إذ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ، 
ﻓﻲ اﻷردن %( 21)ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب و %( 91)ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ و%( 32)ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ،%( 72)ﻓﻲ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﻟﻌﺮاق ،
ﻓﻲ اﻷﻣﺎرات واﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﻋﻤﺎن ، ( %321)ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ، وﯾﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻦ %( 6)و
ورﻏﻢ اﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺪوﻻر واﺣﺪ وﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
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ﻼ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮى ﯾﺘﺠﺎوز ﻗﻠﯿ%( 53)ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ، ﻓﺄن ﻧﺤﻮ 
  . 2002ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 52.301)ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺗﻌﺎدل ﻧﺤﻮ 
وﺗﺪل اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ، وﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺳﺎﻟﺒﺎ 
وﻣﻌﺮوف أﯾﻀﺎ أن اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ .ﮫﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ، ﻓﻼ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ أن ﯾﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻘﺮ، أﯾﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﯾﻔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ، وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﻔﻠﺖ وﺗﺮاﺟﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ، ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ 
ﺧﻠﻖ ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ اﻟﺤﺠﻢ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺜﺮاء، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗﺪھﻮر ﺗﻮزﯾﻊ 
  واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺘﻤﯿﺔ ھﻲ أن ﯾﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﮭﻤﯿﺶ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ . ﻣﻐﻠﻘﺔ اﻟﺪﺧﻞ، ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﯾﺘﻌﻤﻖ ﺣﺮﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻮف  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺒﺸﺮي 
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔواﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺑﻤﺎ ُﯾﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺸﺮﯾﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن   5991ﻟﻠﻌﺎم  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻗﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا
ﻣﻠﯿﻮن ، ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺘﻨﻤﻮي ( 001-09)ﻋﻨﺪ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﯿﻦ 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
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راس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ھﻮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، وﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹرﺷﺎدات و اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ 
اﻹﻧﺴﺎن أو ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق دﻻﻟﻲ وﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﺤﺪد ، وﺗﻮﺟﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﻓﺮدﯾﺎ وﻣﺆﺳﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت 
ﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿ
وﻟﺨﺒﺮات واﻟﺒﺤﻮث وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻹﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ، وﺗﻀﻢ أﯾﻀﺎ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﺸﺮ  وﯾﻜﺘﺴﺐ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أھﻤﯿﺔ ﺧ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻮل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ارﺛﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮭﻀﺔ وﻋﺰة 
وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺻﺪام اﻟﺤﻀﺎرات ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺄﺗﻰ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت .
ﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وھﻜﺬا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﺗﻄﺮح اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  وﻗﻨﻮات اﻟﺒﺚ  اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ  وﺷﺒﻜ
ﺣﺪودا أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺋﯿﺔ  ﺗﺮﺳﻤﮭﺎ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷذواق واﻟﻔﻜﺮ وأﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك  ، 
ﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﺎ ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﺑﺎﺗﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻄﯿﻢ ا.واﻟﺼﻮرة  ھﻲ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺴﺤﺮي ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ 
وأﺻﺒﺤﺖ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ ﻛﻞ .ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺤﻄﯿﻢ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ 
وﻋﻠﻰ آﯾﺔ ﺣﺎل أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ھﻮ .اﻷﺻﻘﺎع ﻟﺘﻠﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
م اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻋﺸﺮات اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰج ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺒﺼﺮي وھﻮ واﻟﻨﻈﺎ -اﻟﻨﻈﺎم  اﻟﺴﻤﻌﻲ 
اﻟﺼﻮر ﯾﻮﻣﯿﺎ ،ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ  رﻣﺰﯾﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ  اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺬوق وھﺬا 
ﻰ اﻹدراك ﯾﺘﻢ إﺧﻀﺎع ﻟﮫ آﺛﺎره اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﺒﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠ
اﻟﻨﻔﻮس ،وﺗﻌﻄﯿﻞ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﺸﻮﯾﺶ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﯿﻢ ،وﺗﻨﻤﯿﻂ اﻟﻔﺮوق ،وﻗﻮﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﮭﺪف ھﻮ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻧﻮع 
" ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك ،ﻟﻨﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺴﻠﻊ ، ﻣﻌﺎرف إﻋﻼﻧﯿﮫ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ،ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ آن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﺔ 
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص أن ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ " ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺮاق
وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺪورھﻤﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻌﺰﯾﺰ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻘﻮﯾﺔ راس اﻟﻤﺎل 
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ھﺬا اﻻﻣﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أوﻟﻮﯾﺔ واﺿﺤﺔ 
  
رﻏﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻄﺘﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، اﻻ أن ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻣﺎ  - :ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ - 1
  .ﯾﺰال ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺧﺮى 
   
  - :ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﯿﺔ -أ
ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ، وﺣﺘﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﺣﯿﺚ 
ﻣﻦ %( 2.93)ﯾﻤﺜﻠﻮن  1002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ  51) ﻣﻠﯿﻮن أﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 06ﻘﺪر ﻋﺪد اﻷﻣﯿﯿﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﯾ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ، وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺛﻠﺜﻲ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ، واﻻھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﯿﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺎت 
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ،و ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ، ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻨﺴﺎء ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺠﻮة ( اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ) اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎﻣﯿﻊ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻻﺧﺮى 
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ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﺪدي ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻹﻧﺎث، -:اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ -ب
ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻨﮫ ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﯾﺰال ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﻢ وﯾﮭﻤﻞ 
ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻟﻺﻧﺎث  ﻻ ﺗﺰال اﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻟﻠﺬﻛﻮر ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان . اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ و اﻟﻜﯿﻒ 
  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ  
  
  ﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ  و ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ راس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲوﺳﻨﻨﺎﻗﺶ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ دور ﻛﻞ ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﻠ
  .وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  
  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻌﺎﻟﻢ-ت
وﯾﺰﯾﺪ ھﺬا اﻟﻌﺪد . ﻣﻠﯿﻮن 1.3ﺑﺤﻮاﻟﻲ  5991ﺗﻘﺪر اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة ھﺬا . وھﺬه وﻻﺷﻚ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة. 0891اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ
وﺣﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪد . ﻟﯿﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿًﺎ، ﻓﻘﺪ زاد ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل أﻋﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﺴﻜﺎن، ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮي اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أﻗﻞ ﻓﻲ
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة، وﻓﻲ 
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻛﺎن اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ . وﻛﺎن اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﯾﺘﺴﻊ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ%. 03ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ، أﻗﻞ ﻣﻦ 
، أي ﻓﻲ أوج اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ 5891اﻹﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﺔ ﺣﺘﻰ أﺳﺮع، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم /وﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ . اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﺗﻌﻨﻲ ھﺬه (. ، وﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ%81ﺣﻮاﻟﻲ )ﺮا ًﻋﻦ ﻧﻈﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﯾﻘﻞ ﻛﺜﯿ( ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت% 5ﺣﻮاﻟﻲ )
اﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎ ﺿﺨﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وأن اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
   .ﺘﻘﺪﻣﺔاﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻣﺎن ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﻤ
  
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ، ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، 
 رﻏﻢ ﺗﺰاﯾﺪه ﻗﻠﯿﻼ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺪروﺳﺔ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻛﺎن اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان
وﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ أن زﯾﺎدة ﺣﺮﻣﺎن .5891اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﯾﺘﺴﻊ ﺑﺎﻃﺮاد، وﻣﺮة أﺧﺮى، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
  اﻹﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺳﻤﺔ ﺗﺨﻠﻒ أﻛﯿﺪة، ﯾﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﯿﮭﺎ 
  
  ﻌﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟ
ﻓﮭﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﯾﻜﺎد ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻰ وﺟﻮد  ﺗﻔﺎوت ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، 
ﻤﺎن وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋ.ﻓﻲ اﻷﻟﻒ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن 72ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
واﻹﻣﺎرات، ﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﺎ ًﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ًﻧﺴﺒﯿﺎ ﻋﻠﻲ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻠﺪان ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻓﻲ 
وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ . ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﻌﺔ إﻻ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﻟﺰاد اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻻ ﯾﻠﺘﺤﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎ
وﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﻔﺮدة، أﯾﻀﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .اﻟﻈﺎھﺮ
ﻮي اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻮرﯾﺎ ﻓﻼ ﯾﺼﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻲ ﻣﺴﺘ. اﻟﺬي ﺑﯿّﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
وﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺮت ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ . اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ، أو اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ
وإن ﻛﺎن ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ، ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﯾﻌﻮد . وإﯾﺮان
ﻲ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻤﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ،وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ إﻟ
وﻟﻜﻦ ﻧﻤﻂ (. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻠﺴﻜﺎن زادت ﺑﻤﻌﺪل أﻗﻞ ﻛﺜﯿﺮا) 0891اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺗﺪھﻮرًا ﻃﻔﯿﻔًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  .اﻟﺘﻐﯿﺮ اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻵﺧﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺎ ﻣﺜًﻼ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺗﺴﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺜﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻷردن واﻹﻣﺎرات واﻟﺠﺰاﺋﺮ 
ﯾﺒًﺎ ﻋﺒﺮ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﻔﺰت ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﺜﻼ إﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﺗﻘﺮ.واﻟﻤﻐﺮب
ورﻏﻢ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا .اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ
ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﺣﺪ أدﻧﻰ، ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺗﺮاوﺣﺖ ﺣﯿﺚ. اﻟﻤﯿﺪان ﺿﺨﻢ وﻣﺜﯿﺮ
وﺗﻨﻔﺮد اﻹﻣﺎرات ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات% 07ﯾﺘﻌﺪى ، ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ، إﻟﻰ ﻣﺎ %31
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زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﯿﻦ  و. وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ%(.77)اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﮫ 
ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻦ إﻣﺎرات اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ واﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻋﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻃﻠﺒﺔ ا
وﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ .اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن . ﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎثﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻋﻼه، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﯾﻌﺒﺮ أﯾﻀًﺎ ﻋﻦ ﻋﺰوف اﻟﺬﻛﻮر ﻋﻦ 
ﺘﻌﻠﯿﻢ دون ﺗﺠﺸﻢ ﻣﺸﻘﺔ اﻟ -ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﻧﺎث- اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﻜﺴﺐ اﻟﻀﺨﻢ واﻟﺴﺮﯾﻊ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺗﺪل اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
  
  ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ-3
رأﯾﻨﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻌﮭﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، وﺗﻮﺳﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻛﺤﺎل اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ، ﻣﻦ   
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﯾﻨﻄﻮي ﺣﺘﻤًﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﺪر ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ  وﻛﺜﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺜﺎر أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺮﯾﻊ. ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮي
  :وﻟﻜﻦ ﯾﺜﻮر ﺳﺆاﻻن ﻣﮭﻤﺎن. ﺑﻤﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ وأن ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﯿﺔ. ﺑﺎﻟﻜﻢ
ﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﻤﻲ ھﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري، ﻣﻊ ا -إﻟﻰ أي ﺣﺪ وﺻﻞ اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؟  -
  اﻟﺬي ﺗﻢ، أن ﺗﺘﺪھﻮر اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ إﻟﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺮاھﻦ؟ 
، ﺗﺒﯿﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻞ 5991أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻟﻌﺎم 
ﻟﺒﻨﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻔﺮوع وأن ﻧﺴﺒﺔ ا(. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 01إﻟﻲ  7ﺑﻨﺴﺒﺔ )ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺪ ﺳﻮاء 
وﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، وﺗﺘﺤﺴﻦ، 
اﻟﺘﻲ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮي ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ . اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان (. 5991- 5891)اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻧﻌﻜﺲ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮة 
وﻻ رﯾﺐ ﻓﻲ أن ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻧﻌﻜﺎس . ، ﻗﻠﺖ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ5891اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪول ﻣﻨﻔﺮدة، ﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان .ﻨﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة، وﻣﻌﺪل ﺗﺤﺴ
ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان . اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ إﻟﻰ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة
أن ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ،  .5991وﺑﻌﺾ دول اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻮل ﻋﺎم 
وﺗﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ ھﻮ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﺪﯾﺚ . ﺗﺰﯾﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻔﺮوع اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺗﺨﻠﻔﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﻣﻦ ﺛﻢ، ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻲ اﻟ. ﻧﺴﺒﯿﺎ
وﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ .اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ ھﺬه اﻟﻔﺮوع
  . اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ إﻻ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﻮرﯾﺎ، اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘﻔﻮﻗﺎن ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻮرﯾﺎ وإﺳﺮاﺋﯿﻞ، وﺗﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻟﻠﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺮﯾﺠﻲ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﻧﻮرد اﻵن ﻣﻘﺎرﺑﺔ أدق 
، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺼﻮرة (5991- 0891)ﺻﻮرة اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺘﺮة 
ران ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ وھﺬان ﻣﻌﯿﺎ. ﻧﻮرد أﯾﻀﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ
  .اﻵن ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻣﺜﻼ ﻓﻲ  82ﻣﺜﻼ ﻓﻲ رﺻﯿﺪ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻌﻠﻮم و 31ﯾﻮازي . ، ھﺎﺋﻞواﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ، 
  (.ﺒﻨﺎن واﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦﺑﯿﻦ ﻟ)رﺻﯿﺪ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣﺔ 
، ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻷردن، ﺛﻢ ﺗﺘﻘﺎﻃﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻠﺪان (وﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﺟﻤﺎﻻ)وﯾﺘﻤﯿﺰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻌﻠﻮم 
وﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )وﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، ﺛﻢ اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻌﻠﻮم . اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  . ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﻦ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺘﻲ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻦ اﻹﻣﺎرات وﻋﻤﺎنو(. اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﻤﻠﺔ
وﻟﻜﻦ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﺮوع 
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم ﺑﯿﻦ . ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻌﻠﻮماﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺳﻮرﯾﺎ وﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ 
، %85، ﻋﻠﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ %73ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
. وﺟﺎء ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن واﻟﺴﻮدان، ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ. ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ%45، %65
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﯿﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺠﺪ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، وھﻤﺎ وﻣﻦ 
اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮري اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮ واﻟﻮﻓﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻤﺎ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
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،ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول 5891أﺧﺬ  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم  - : اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ-ج
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ، وھﺬا ﺧﻼف ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ، 
اﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ   2002ﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺼﺪد أﺷﺎر  ﺗﻘﺮ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻤﺎﻃﮫ  وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ إﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻔﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﺎق اﻟﻌﺎم و ﺑﻀﻤﻨﮫ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ، ﺗﻮاﺟﮫ  اﻟﯿﻮم  ﺿﻐﻮط وﻇﺮوف ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﺣﺠﻢ اﻷﻧﻔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﺑﺪأت ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎداة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ و إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ، و ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻄﺮوﺣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﮭﺎ اﻵن ، ﻓﻔﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿًﺎ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ، و ﻟﻜﻦ اﻟﯿﻮم ﺑﺪأت ھﺬه 
و ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﺮاء و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ و  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻘﻮة
ﺳﻜﺎن اﻷرﯾﺎف و اﻟﺼﺤﺎرى و اﻟﺒﻮادي ، و ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻔﻘﺮ و رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ 
  .إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  
  اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ -ح
ارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أھﻤﯿﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ ﻧﮭﻤﺔ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ دراﺳﺔ اﻟﻤﻮ     
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت، . أن ﺗﺨﺮج ﻛﻔﺎءات راﻗﯿﺔ، أو ﺗﺴﮭﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، ﺑﻤﻌﯿﺎر ﻛﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، ﺑﻤﺴﺘﻮي أﻋ
آﺳﯿﺎ "وإن ﻛﺎن اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻣﻨﻄﻘﺔ . أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص أﻛﺜﺮ ﻣﻦ .داﺧﻠﮭﺎ، ﺿﺨﻤﺎ" واﻹﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﺔ
ﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺮﻧﺎھﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﻻ ﻣﺘﻮﺳﻂ ا
  . ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ
أوﻻ، اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﯿﺎﺳﺎ ﺟﯿﺪا ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻔﺎوت ﻣﺪى اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد 
ﻋﻠﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﯾﻘﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ . ﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮىﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن . اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﯾﻘﻞ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ
ﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻜﻞ، أو إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻘﯿﺎس اﻹﻧﻔﺎق اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾ
  .اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
وﺛﺎﻧﯿﺎ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻼ، ﯾﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ ھﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن 
  . ﺗﺴﻌﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻘﮫ ﻣﻨﺬ  5991واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ زاد اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺪ ﺳﻮاء، (. 81)ﺳﻨﻮات ﻋﺸﺮ، ﺷﻜﻞ 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﯾﺎدة أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻗﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ  -ﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎوﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﺘﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎرﺗﯿﻦ دا
  (.5991-5891)اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﻠﯿﻼ، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
  
ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﯿﺎر اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، . وﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻨﻔﺮدة، ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺗﻔﺎوت اﻟﮭﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻟﻰ وﺟﻮدﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤ وﺗﺸﯿﺮ
وﺗﻤﯿﺰت .ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺴﻮدان 06ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  005أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6991اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺗﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ھﺎ ﺑﺎﻗﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ، اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق أﻋﻠﻰ، ﺑﻔﺎرق واﺿﺢ، ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﺗﻼ
واﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻤﮭﻢ ھﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮوق اﻹﻧﻔﺎق ھﺬه .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﺎن، ﺛﻢ ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؟ ﻏﯿﺮ أن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺴﺆال، اﻟﻤﮭﻢ، ﺗﻨﺘﻈﺮ 
وﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﯿﮫ، .اﻟﻤﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑﺈﻟﺤﺎح ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺒﺤﺚ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻧﺤﺎول ﻓﺤﺺ 
  . ﻣﻨﻔﺮدة اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،
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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ أھﻢ و أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، و ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﮭﻤﺔ ﺟѧﺪًا ﻷﻧﮭѧﺎ 
ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ و اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة و اﻟѧﺪﺧﻮل ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ و ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ اﻟﻼزﻣѧ 
إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ، و ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﻀﯿﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة اﻟﻀﻌﯿﻒ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ أزﻣѧﺔ اﻟﻌﻘѧﻞ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ، 
ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﮭﺮﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟﻮاﻗѧﻊ و ﺗﺤﺪﯾﺎﺗѧﮫ ، ﯾﺘﮭѧﺮب ﻣѧﻦ اﻟﻤﺸѧﻜﻠﺔ ﺑѧﺎﻟﻌﻮدة داﺋﻤѧًﺎ إﻟѧﻰ 
و اﻧﺘﻘﺎد اﻟﻐﺮب و اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﺗﻘﮭﻘﺮ و ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، و ھﺬا أﻣﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿѧﻞ  اﻟﻤﺎﺿﻲ و أﻣﺠﺎده
و اﻟﻨﻘﺎش ، ﻓﻼ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﻧﻌﻠѧﻖ ﻛѧﻞ أزﻣﺎﺗﻨѧﺎ و ﻣﺸѧﺎﻛﻠﻨﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻵﺧѧﺮﯾﻦ ، و ﺗѧﺰداد اﻟﻤﺸѧﻜﻠﺔ ﺗﻌﻘﯿѧﺪًا أن ﻣﻌﻈѧﻢ ﻣﻨﺎھﺠﻨѧﺎ 
اﻵﺧﺮﯾﻦ ، أو دﻓﻊ ﻋﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ  اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و ﻛﺘﺒﻨﺎ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب إﻣﺎ ﺑﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
و أﻣﺠﺎده ، و اﻷﻣѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ إذا أرادت ﻓﻌѧًﻼ أن ﺗﺨѧﺮج ﻣѧﻦ أزﻣﺘﮭѧﺎ و ﺗﺨﻠﻔﮭѧﺎ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ أن ﺗﻌﯿѧﺪ ﺻѧﻨﻊ ﻋﻘﻠﮭѧﺎ و 
أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ و ﻧﻈﺮﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ و اﻟﺤﺎﺿѧﺮ و اﻟﻤﺴѧﺘﻘﺒﻞ ، إﻧﻨѧﺎ ﻛﻌѧﺮب إذا أردﻧѧﺎ أن ﻧﺘﻘѧﺪم ﻋﻠﯿﻨѧﺎ أن ﻧﺴѧﯿﺮ ﻓѧﻲ 
ازﯾﯿﻦ ﻓѧѧﻲ آن واﺣѧѧﺪ ، اﻷول ھѧѧﻮ ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮ ﻋﻘﻮﻟﻨѧѧﺎ ، و اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ ﺗﻄѧѧﻮﯾﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨѧѧﺎ ﺑﻤѧѧﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳѧѧﺐ و ﯾﺠѧѧﺪ ﺣﻠѧѧﻮًﻻ ﻣﻨﮭﺠѧѧﯿﻦ ﻣﺘѧѧﻮ 
إن ﺗﺤﺴѧﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ و ﺗﺠﻮﯾѧﺪه ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﺂﻓѧﺎق اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ . ﻟﻤﺸѧﺎﻛﻠﻨﺎ اﻟﻤﻠﺤѧﺔ و اﻟﻜﺜﯿѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟѧﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ 
ﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ و اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ، و ﯾﺘﻤﺜѧﻞ ھѧﺬا اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ، و ُﯾﻀѧﺎف إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ أن ھﻨѧﺎك ﺧﻠѧًﻼ ﻣѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻌ 
اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ ﺑѧﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة ، و ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ، و ﻟﻌѧﻞ ھѧﺬا 
اﻟﺨﻠﻞ ھﻮ اﻟﺬي رﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻠﺪان اﻟﺜѧﺮوة و اﻟѧﻨﻔﻂ ، ﻓѧﺎﻟﻤﻼﺣﻆ 
ﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺼﻨﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، ﻓﺎﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ و ﺗﻄѧﻮرات ﺳѧﻮق اﻟﻌﻤѧﻞ أن اﻟ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻢ ﯾﺴﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺮوع ﺣﻀѧﺎري اﻋﺘѧﺪﻧﺎ أن ﻧﺴѧﻤﯿﮫ ﻣﺸѧﺮوع اﻟﻨﮭﻀѧﺔ 
ﻤﮭѧﺎرات و اﻟﺘﺨﺼﺼѧﺎت ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى ، ﻟѧﻢ ﯾﺴѧﮭﻢ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻓﻌѧﺎل ﻓѧﻲ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ اﻟ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓѧﻲ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ، إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﯾﻼﺣѧﻆ أن اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ 
و ( ﺳѧﻨﺔ  42ـ  81) اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﯾﺰال ﺗﻘﻠﯿﺪﯾًﺎ ﻧﻤﻄﯿًﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟѧﺬﯾﻦ ھѧﻢ ﻓѧﻲ ﺳѧﻦ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻲ 
، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ھѧﺬه اﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﺗﺼѧﻞ ﻓѧﻲ %  31ﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻓѧﻲ أﺣﺴѧﻦ اﻷﺣѧﻮال ﻋѧﻦ ھﻲ ﻧﺴ
، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ أي ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺑﺪأت ﻧﻤﻮھﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋѧﻦ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺒﻼد  اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ، و %  56ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ إﻟﻰ 
أن ﻧﺴѧﺒﺔ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻌﻠﻤѧﻲ ﻻ ﺗѧﺰال ھﻲ اﻵن ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ، ھﺬا و ُﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ   اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺑﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺼѧﺮ %  50.0أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪًا ، ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
  .اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ %. 1و اﻷردن اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 
  
  أداء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -د
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟُﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ، واﻟُﻤﺪﺧﻼن اﻟﺠﻮھﺮﯾﺎن ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ   
وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻘﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ . واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ھﻤﺎ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻤﺎل
ﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟ. واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﻋﻠﻲ ﻛﻢ وﺑﻨﯿﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
  .اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺪﻗﯿﻘﺔ وﺗﻘﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
وﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع، وأھﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﻦ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ، ﻋﻠﻲ ( دوﻟﯿﺎ)وُﯾﻌﺘﺪ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺪورﯾﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
وﺗﻌﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ .وأورﺑﺎﺻﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ھﻤﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺎﺗﺠﮫ إﻟﻲ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﻠﯿﺔ أﺧﺮي ﻣﮭﻤﺔ، . واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، أو إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎ
ﯿﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣ
ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﻦ  8991و  6991وﺑﺈﻋﻤﺎل ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮردة ﻓﻲ إﺻﺪاري .واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى، ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺪﺧﻼت ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، وﻧﻮاﺗﺠﮫ، ﻋﻠﻰ 
. ﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﺘﺴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓ
  .اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت
  
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﻞ ﻧﺼﯿﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ،  - ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ% 4ﺑﺪاﯾﺔ، ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﺮب أﻛﺜﺮ ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ 
  . ﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲأﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻟ -ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر - أي أن اﻟﻌﺮب
(. ﻻ ﯾﻘﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ)وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺼﯿﺐ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ 
ﻣﻦ % 2.0ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻞ : ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺗﻘﺘﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ 
وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا، ﺿﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى، ﯾﻘﻞ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﺒﻠﺪان .ﻋﻠﻲ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ% 4.1ﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤ
، وﻻ ﯾﻈﮭﺮون ﻋﻠﻲ %1ﻓﯿﻘﻞ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻦ . اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
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ﺔ إﻟﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﯾﺸﯿﺮ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺮ وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺒﺮاءات، إﺿﺎﻓ. ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺒﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز ﻋﻠﻲ اﻷﺧﯿﺮ وﻗﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم، إﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮه أھﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ 
. ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، أﻻ وھﻮ وھﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، وﻟﮫ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺧﺘﺮاع،  ﻓﺎﻟﻨﺸﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻔﺮدي، وﻣﻄﻠﻮب
وھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ . واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ، ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ
ﻟﺪوﻟﯿﺔ وھﻨﺎك أﺧﯿﺮا ُﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﯿﻦ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ا. وﻣﺠﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎج، واﻷﺧﯿﺮة ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻟﻘﺪرة ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﺤﺚ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮي، ﯾﺒﺪو أن اﻟﻘﺪرات . ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، وﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻓﯿﮭﻤﺎ
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﺗﻌﺒﺮ ھﺬه . واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎﺋﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ
وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوت .ءات، اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﯾﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﺎﺷﺘﺪاد اﻟﻌﻮﻟﻤﺔاﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻋﻦ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻧﺰﯾﻒ اﻟﻜﻔﺎ
ھﺬا . ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻰاﻟﻀﺨﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، ﻋﻠ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ )ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻨﺎﺗﺞ ا
  (. ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ﯾﺒﺮز اﻟﺪور اﻷھﻢ ﻟﻤﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﻜﺎﻧﻲ، واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺄﻛﺒﺮ  و
وإن ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ  - وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، رﻏﻢ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ. ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻼ، وﻧﺎﺗﺠﮭﻤﺎ )ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ إﻻ ﻧﺼﯿﺒﺎ ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ  -ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  - %06وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﻘﺎرب ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ (. اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ . إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔﺿﻌﻔﻲ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وﯾﺰﯾﺪ 
ﻣﺜﺎل واﺿﺢ ﻋﻠﻲ ﻓﺮص اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﯿﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ، وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻲ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ، 
ﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻨﺪ وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮارد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺤ.ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻲ ﻋﺪد . ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﺗﻮﻓﺮ دراﺳﺔ . اﻟﺴﻜﺎن، واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻘﻊ اﻟﯿﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻃﺮف ﻧﻘﯿﺾ
ﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﺤﺚ واﻟ
  .6991- 2991ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻠﺪا ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
ﺳﻨﻮﯾﺎ، ﻋﻠﻰ وﺗﯿﺮة ﺗﺘﻌﺪي ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ % 7- 6ﺑﻤﻌﺪل ( ﻣﻌﺎدل ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ)ﻓﯿﻘﺪر أن زاد ﻋﺪد اﻟﻌﻠﻤﯿﯿﻦ 
ﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﺮس ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ وھﻜﺬا ﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠ. اﻟﺴﻜﺎن
ﻋﻤﺎن، واﻹﻣﺎرات، وﺗﻮﻧﺲ، واﻟﻌﺮاق، واﻷردن، : وﻗﺪ ﺗﻌﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ھﺬا. اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت
ﻣﺮ اﻷ)إﻻ أﻧﮫ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺼﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺤﺪودة . واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، وﻣﺼﺮ، وﻟﯿﺒﯿﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
ھﺬا ﻋﻠﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، واﻟﯿﻤﻦ، (. اﻟﺬي ﯾﻀﺨﻢ، ﺣﺴﺎﺑﯿﺎ، ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
(. دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻲ ﻧﺰﯾﻒ، واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق، ﻟﻠﻜﻔﺎءات إﻟﻲ اﻟﺨﺎرج)وﻗﻄﺮ، وﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻞ ﻛﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮدان 
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ، ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ، ﺑﻤﻌﺪل ﯾﻘﺎرب  وﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺪل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺪر ﻋﻠﻲ أن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ
وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﻀﺨﻢ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻹﻧﻔﺎق . 6991و  2991ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ % 9
ﺪﻧﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ھﻨﺎ ﺗﺬﻛﺮ أن ﻣﺴﺘﻮي اﻹﻧﻔﺎق ﻛﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺘ. اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻗﺪ زاد ﺑﻤﻌﺪل ﺿﺌﯿﻞ، إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺪھﻮر
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، )وﻣﺮة أﺧﺮى ﺟﺎءت زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺻﻐﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان . أﺻﻼ
وﯾﺒﺪو أن اﻹﻧﻔﺎق ﻗﺪ ﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻹﻣﺎرات، ﻋﻠﻲ ﺛﺮاﺋﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﻲ، ﺑﻘﯿﻤﺔ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ (. وﻋﻤﺎن، وﺳﻮرﯾﺎ
ﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻜﺎم أزﻣﺔ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ رﻏﻢ اﻟﺘﻮاﻓﺮ وﻋﻠﻰ ھﺬا، ﻓﺈن اﻟﺸﻮاھﺪ ﺗ(.ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ)
  .وﻟﯿﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎ أن ﯾﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﺿﻌﻒ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ
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  - :ﻣﺆﺷﺮا ت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى-ذ
  ﻣﻮﻗﻊ ھﺎﻣﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات ،  ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻻﺧﺮى ﻓﮭﻲ ﺗﺤﺘﻞ
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  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 
  
وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ھﻮ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ , أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ , اﻣﺔوإﻋﻄﺎءھﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺣﻘﻘﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ,ﺗﻌﺎﻧﻲ 
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺒﺤﺚ،وﻋﻠﯿﮫ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﯿﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﮫ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻢ
  -:ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أن ﺗﺒﺬل اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت آﻻﺗﯿﺔ 
  - :ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﺗﻨﻮﯾﻊ ھﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘ - 1
  .ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﺪرًا ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻔﺎذ -2
  .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل -3
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮه وﺗﺤﺴﯿﻨﮫ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة - 4
  ﺘﻮى دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﻣﺴ
  . ﺑﻨﺎء اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءﺗﮫ -5
  .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﻼد  - 6
و ﺑﻤѧﺎ ﯾﺘﻔѧﻖ ﻣѧﻊ اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﻌѧﺪﻻت  ﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ اﻹاﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌѧﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻤﺮة ﻟﻤѧﺎ ﺗﺤﻘѧﻖ ﻣѧﻦ ﺗﻘѧﺪم ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ  - 7
  .اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
  ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي  - 8
  - :ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ، ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت  - 1
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، روﺣﯿﺔ،وﺟﺪاﻧﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻄﺎﻗﺎت ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ  ﺑﺪﻧﯿﺔ،ﻋﻘﻠﯿﺔ،: ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
وواﻗﻊ ﺗﻌﻠﯿﻤﻨﺎ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻘﯿﻦ وﺣﺸﻮ .اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
  . اﻷذھﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
  اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻇﺎھﺮة اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن- 2
  ع اﻟﻤﺮأةأﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎ- 3
  اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﯾﺔ - 4
  - :ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ وذاﺗﯿﺔ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸѧﻜﻞ ﻣﺤѧﻮرًا ﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ،ﻋﻠѧﻰ أن ﺗﺤﺘѧﻞ  -1
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ  اﻹﻧﺴѧﺎﻧﯿﺔ دﯾﺔ وھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺬي ﺗﺪور ﺣﻮﻟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺔ واﻹﺑﺪاﻋﯿѧѧﺔ ،وﺣﺘѧѧﻰ ﺗﻜﺘﻤѧѧﻞ  ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣѧѧﺔ ﯾﻨﺒﻐѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﺮص ﻋﻠѧѧﻰ إﺿѧѧﺎﻓﺔ ﻧﻈѧѧﺎم اﻟﻤﻌﺘﻘѧѧﺪات واﻟﻘѧѧﯿﻢ  
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث ﻛﺠﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺟﻨﺐ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ،ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾѧﺔ 
ﺘﻨﺪ ﻋﻠѧﻰ إﻟѧﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠѧﺪ وﺗﻘﺎﻟﯿѧﺪه وﻣѧﻮارده اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ وﻗﯿﻤѧﮫ ھѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ داﺧﻠﯿѧﺔ ،ﯾﻨﺒﻐѧﻲ أن ﺗﺴѧ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺘﮫ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﺑﻊ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ھѧﻲ اﻟﺤﻀѧﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ 
ﻛﻤѧﺎ أن اﻟﻮﻗѧﻮف ﻋﻠѧﻰ ارض . ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻹﺑﺮاز اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ـ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭѧﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ 
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرات ،ﺑﻞ ﯾﻌﻨﻲ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻄﻘﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص وﻟﯿﺲ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﺒﻨѧﻲ ﺣﻠѧﻮل ﺟѧﺎھﺰة وﺿѧﻌﺖ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻏﯿѧﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨѧﺎ ، وﻓѧﻲ 
  -:ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
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ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﺒﺸѧﺮي و ﺑﻨѧﺎء اﻟﻤﻘѧﺪرة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿѧﺔ و اﻟﻤﮭﺎرﯾѧﺔ و -أ
  .ﺗﻜﺜﯿﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﺪرﯾﺐ و اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻟﻠﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  
  ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ -ب
  ﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘ -ت
ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻷﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ  -ث
  . ﻃﺎﻗﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ة إﺷﺎﻋﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﺮﺳﯿﺦ أﺳﺲ اﻟﺤﻮار اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ،ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎء. ج
  . ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠﺪﯾﺪه وﺗﻄﻮﯾﺮه
  . اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯿﺔ، ﻷن اﻷﻣﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ح
اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ واﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ   -خ
  . واﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة واﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ   -د
  . واﻗﻌﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻓﺎﻋًﻼ ﻻ ﻣﺠﺮد ﺗﺎﺑﻊ أو ﻣﺴﺘﻘِﺒﻞ ﻓﻘﻂ 
ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻜﻞ ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺧﺒﺮاﺗﮭﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻤﻼ ذھﻨﯿﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎ، ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ،   -ذ
  ﯿﺎ، ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺎ أو ﺟﻤﺎﻟﯿﺎﻓﻨﯿﺎ، إﻧﺘﺎﺟ
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    -:اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
  
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر -1
  أﺑﻮ ﻇﺒﻲ، ﻟﻠﺴﻨﻮات " اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ" اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
  (4002( )3002( )0002)
"   ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ" و اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  PDNUﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ  -2
  (4002( )3002( )2002)ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋّﻤﺎن ،اﻷردن ﻟﻠﺴﻨﻮات 
  
  . 801-38، ﺻﺺ9991ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت، ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،        ،" اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ"ﻧﺎدر ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ  -3
  . 1002، ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،  1002ﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،  -4
  . 4002، ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،  4002ﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،  -5
، ( 06)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون ،اﻟﻌﺪد "  ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ" ﻋﻠﻲ ﻣﺠﯿﺪ اﻟﺤﻤﺎدي -6
  . 541، ص  4002دﯾﺴﻤﺒﺮ ، 
   1002ﻧﯿﻮﯾﻮرك، " ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻹﺳﻜﻮاﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿ(" اﻹﺳﻜﻮا) اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮب أﺳﯿﺎ  -7
 أﺛﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ( اﻹﺳﻜﻮا) اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮب أﺳﯿﺎ  -8
   5002،ﻧﯿﻮﯾﻮرك ، 
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